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Estudi bàsic d’urbanització de la plaça Coll de la Creu d’en Blau. Les Planes de Sant Cugat del Vallès. 







Dins del marc del Pla de Barris de Les Planes de Sant Cugat del Vallés, 
els responsables del pla de l’Ajuntament de Sant Cugat encarreguen aquest 
estudi per tal de veure possibles millores urbanístiques que dignifiquin i 
remarquin el posicionament central que té aquesta plaça en el conjunt del 
districte. 
 
Segons el nomenclàtor de l’ajuntament, hi ha la llegenda que en aquest 
lloc van matar un home anomenat "Blau"" i a la seva memòria s'hi va erigir una 
creu, que és que actualment encara té una posició destacada a la plaça. De 
manera que una de les actuacions imprescindibles serà la restauració de la 
creu. 
 
A més de la importància del lloc històric, l’emplaçament també destaca 
perquè és on hi ha ubicat el Centre Cívic de Les Planes (al nord de la plaça), 
així com també un altre equipament municipal (l’antic centre cívic, a ponent de 
la plaça). 
 
La posició central de la plaça al barri bé reforçada perquè a ella hi 
conflueixen vuit carrers: per llevant Camí Can Cases, carrer Sanatori, i carrer 
Major del Rectorat; pel sud passatge Verònica i carrer de Sant Francesc d’Assís; 
per ponent els carrers Doctor Modrego i Molí les Planes; i per nord-oest Camí 
Can Flo. A més, gran part d’aquests carrers suposen la xarxa principal del barri i 
permeten la connexió amb d’altres districtes (la Floresta), amb el nucli de Sant 





La situació actual de la plaça es configura per dos àmbits principals: 
l’espai de davant del centre cívic; i la pròpia plaça central, una illeta més o 
menys ovalada amb arbres i amb la creu que dona nom al lloc. El fet de la seva 
pròpia centralitat, provoca que el trànsit al voltant de la plaça sigui de 
consideració (tenint en compte el lloc on ens trobem), i que aquest àmbit partit 
no tingui una lectura unitària sinó més aviat fragmentada. A més, cal tenir en 
compte també les minses voreres que hi ha al voltant, a excepció de la vorera 
sud entre passatge Verònica i Sant Francesc d’Assís, però que és un espai usat 
íntegrament per a contenidors. 
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En resum, tot i que la plaça té una posició central en el districte tal i com 






La solució proposada es basa en eliminar el vial que uneix Molí les Planes 
amb major del Rectoret per tal d’aconseguir una unitat real de la plaça. La 
calçada sud existent permet la doble circulació, de manera que no hi haurà 
problemes de mobilitat, encara que evidentment amb aquesta nova 
configuració el trànsit serà més lent, cosa que es veu positiu des d’aquest 
estudi. La parada de bus es desplaça a aquesta calçada sud, i s’implementen 
noves marquesines. La vorera sud es pavimenta de nou i s’aprofita de manera 
central com cal (no per deixar contenidors d’escombraries sinó per valoritzar 
l’espai), a la vegada que es peatonalitza el passatge Verònica i permet una 
vorera contínua fins Major de Rectoret. 
 
Es mantenen tots els arbres existents, i es planten dos més al costat est i 
dos més a l’oest de la nova vorada limitadora de la plaça. Per remarcar aquest 
nou espai ciutadà s’elimina el parterre de davant la porta del centre cívic, de 
manera que es guanya un gran espai pavimentat que permet per primer cop 





Per acompanyar l’ordenació de la plaça es pavimenta amb peces de 
formigó 60x40x8 marcant la junta horitzontal en direcció est-oest (donada que 
és l’alineació amb més recorregut recte). Aquest efecte es veu reforçat perquè 
cada deu franges de paviment s’interposaran dues de de color rogenc per 
accentuar aquesta imatge horitzontal. Els escossells que recullen els arbres són 
de xapa per minimitzar el seu impacte en aquest dibuix geomètric (doncs els 
arbres actuals no estan alineats amb aquest dibuix en planta). La secció 
tranversal del paviment es recolza sobre 10 cms. de formigó HM20-B-40-I, i 
sobre 15 cms. de terres seleccionades. 
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No es preveuen serveis afectats expressament per la nova urbanització, 
però s’aprofita l’actuació per millorar tot el sanejament del lloc. Es renova el tub 
Dn 500 de residuals que provinent de Camí Can Flo travessa la plaça i es traça 
nou tub Dn 400 des de Camí Can Casas fins a pou existent. Es crea nova xarxa 
de pluvials que recullen els embornals perifèrics de la nova vorada delimitadora 
de la plaça i s’empalmen al tub Dn 600 que prové de Doctor Modrego, i al pou 
existent a Major de Rectoret. Tota la xarxa desguassa per passatge Verònica. 
Es ressitua la reixa d’aquest passatge a la nova situació del gual de baixada, 
que és punt baix de la plaça. 
 
S’aprofita l’enllumenat de la nova plaça per remarcar aquest punt central 
amb 4 columnes de 12m. d’alçada ordenades de forma perpendicular a les 
franges pavimentades. Aquestes columnes disposen de 3 làmpades de 100W 
VSAP. La il·luminació de les voreres perimetrals exterior es amb columnes 
h=7m. amb làmpades 100W VSAP del mateix model de les que s’estan 
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Les Planes SITUACIO DEL PROJECTE
PROJECTE BASIC D'URBANITZACIO DE LA PLAÇA COLL DE LA CREU D'EN BLAU.
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PECES DE FORMIGO 60X40X8 VORADA NO 
REMONTABLE
AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA DE RODADURA D-12
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XARXA RESIDUALS EN PROJECTE
XARXA RESIDUALS EXISTENT
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PLANTA ENLLUMENAT i RESTA DE SERVEIS
ENLLUMENAT PUBLIC
i RESTA DE SERVEIS
8
SIMBOLOGIA
PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W.
MATEIX MODEL QUE PROJECTES CAMI CAN FLO i C/MODREGO
2.4 LA PRIMERA XIFRA INDICA NOMBRE DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A UNA 
SECCIÓ DE 4x6+2x6mm2.
PUNT DE LLUM EXISTENT A CONSERVAR
PUNT DE LLUM EXISTENT A RETIRAR
LLUMINARIA
EXISTENT A RETIRAR






















ENLLUMENAT PUBLIC  EXISTENT A
CARRER MOLI LES PLANES
